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Fig. 94- Pianta  della Chiesa 
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Fig. 95 - p·'anta della Chiesa con sezioni 
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Fig. 96- Pianta  dell'orditura della  copertura 
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Fig. 97- Pianta  ipografica delle  volte 
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Fig. 98- Prospetto Est, facciata della  chiesa 
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Fig. 99-  Prospetto Nord,  facciata laterale della  chiesa 
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Fig. 100 -Prospetto Ovest, abside  della  chiesa 
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Fig. 101 -Sezione AA' 
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Fig. 102- Sezione 88' 
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Fig. 103- Sezione CC' 
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Fig. 106 -Sezione DD' 
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Fig. 105 -Sezione EE' 
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Fig. 107 -Sezione FF' 
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Fig. 108 -Sezione GG' 
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Fig. 109 -Sezione HH' 
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Fig.  IlO- Sezione Il' 
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Fig.  Ili - Sezione LL' 
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Fig. 112- Vista assonometria della  chiesa 
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Fig. 113.Spaccato  assonomettico dall'alto 
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Fig. 114- Spaccato assonometrico longitudinale 
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Fig. 115- Vista   prospettica dell'interno dall'altare 
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Fig. 116- Vista  prospettica dell'interno dall'ingresso 
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Fig. 117- Vista  prospettica della  facciata della  chiesa 
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Allegato B 
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F.•g.  118  - Pianta della chiesa con  le  les·tom· evidenzi ate 
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Fig. 119  - Pianta ipografica delle   volte  con  le  lesioni evidenziate 
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Fig. 120- Prospetto Est. facciata della chiesa con le lesioni evidenziate 
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Fig.  121  - Prospetto N or d, facciata laterale della chiesa con  le lesioni evidenziate 
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Fig.  122  - Prospetto Ovest. abside della chiesa con  le lesioni evidenziate 
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Fig.  123- Sezione AA' con  le  lesioni evidenziate 
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Fig.  124- Sezione 88' con  le lesioni evidenziate 
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Fig.  125- Sezione cc• con  le lesioni evidenziate 
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Fig.  126- Sezione DD' con  le  lesioini evidenziate 
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Fig.  127- Sezione EE' con  le  lesioni evidenziate 
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Fig.  128- Sezione FF'  con  le lesioni evidenziate 
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Fig.  129- Sezione GG' con  le  lesioni evidenziate 
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Fig.  130- Sezione HH' con  le  lesioni evidenziate 
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Fig.  131- Sezione Il' con  le lesioni evidenziate 
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Fig.  132- Sezione LL'  con  le  lesioni evidenziate 
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